[新しいコレクション] 田中信行 《Inner Side-Outer Side 2011》 by 木田 拓也

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《Inner Side-Outer Side 2011》
2011年
漆、乾漆
高さ209.3、幅82.0、奥行42.0cm
平成27年度購入
